





Szkennelt szövegek digitalizálása 





























Ha nem teljesül a 
Nyquist feltétel, 
spektrumátfedési hiba 






Szürkeskálás kép 8 bites, 4 bites 







n Geometriai torzítás korrekciója
n Előtér háttér szeparáció
n Szegmentáció, szerkezetfelismerés
n Morfológiai képfeldolgozó operátorok
alkalmazása
























A mintát a betű képére illesztjük, és megmérjük 
az egyezés mértékét
n Tulajdonság alapú
A karakterek speciális sajátosságainak, 
szabályainak vizsgálata






n Célja, hogy nyelvtani szabályok 
felhasználásával OCR hibákat szűrjön ki




h (62%)l (85%)d (79%)o (83%)
































n Írásjelek tévesztése (- – — , . ; : )
n Betűcserék (M m, é e)
n Az i betű felismerési problémái (í i I 1)
n Számok és betűk keverése (g 9, J 3, O 0)



















































































































































































Szavak ragozott alakjainak száma
1. lábak
2. lábam
3. lábadra
4. lábamat
5. lábáig
6. lábánál
7. lábacskáját
8. lábammal
9. lábukkal
10. lábakra
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